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MACE BEARER Dr V Lawrence Bell
Chair, Faculty Senate
Associate Prcfessor, Bducation
READER Dr Arnold V Talentino
Professor, Englisb
GONFALONIERS
AU COllEGE Dr. DaniclL. Driscoll
Prcfessor; Mathematics
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES Dr. Virg1hia Levine
Associate Dean, 56bool of Arts and Sciences
SCHOOL OF PROFESSJONAL STUDlES Dr. Marley S Barduhn '76, '79
lnterim Associate Dean, Scboo/ of Professional Siudies
MARSHALS
PLATFORM PARIT Dr.John]. Ryder '73
Dean, Scbool of Arls and Sciences
Dr. Helen Giles-Gee
Dean, Sdiool of Professional Siudies
FACUlTY Dr John A. Shedd
Assodate Professor, History
STUDENTS Dr. Bonni C. Hodges
Assoaate Professor, Health
d
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PROCESSIONAL Dr. Stephen B. Wilson
Prcfessor, Pe/fmming Arts (Music)
NATIONAL ANTHEM Ms. Sabrina Truesdell '99
BA. Communication Studies
WELCOME Dr. William E Sharp
Provost and Vice President for Academic Affairs
FAREWELL REMARKS Ms. Jennifer Lawless '99
M.S.Ed. Social Studies, Secondary Education
CHARGE TO THE GRADUATES Dr. Judson H. Taylor
President
CONFERRING OF DEGREES
CERTlFlCATES OF ADVANCED STUDY
MASTER'S DEGREES
Dr. Taylor
Dr. Giles-Gee
School of Arts and Sciences
School of Professional Studies
Dr. Ryder
Dr Giles-Gee
HOODING OF GRADUATES Department Chairs)
Program Coordinators and Faculty
ALUMNI ASSOCIATION WELCOME Mrs. Marjorie Dey Carter '50
President, SUNY Cortland
Alumni Association
RECESSIONAL Dr. Wilson
A reception bonoring tbe graduates will follow Ibe ceremony. All guests are invited. Tbe galbeting will be
beld in tbeFaculty Dining Room on tbe secondfloor of Old Main.
As an occasion meant to be both joyful and
solemn, Commencement lends itself to the pageantry
of an academic procession rooted in medieval times.
The gowns and hoods worn by faculty members,
candidates for graduation and platform dignitaries
distinguish the institution from which the wearer was
or will be graduated, the level of the degree earned
and the field of learning.
In 1985, American colleges established a
standard code of academic dress, specifying three
types of gowns. The gown for the bachelor's degree
has pointed sleeves, the gown for the master's degree
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has an oblong sleeve with the front part cut in an arc
and the gown for the doctor's degree has bell-shaped
sleeves. The doctor's gown is also trimmed in velvet.
The hood's inner lining, which folds out at the back
and center, indicates the colors of the institution
granting the degree, while the border, which comes
around to the front of the neck, represents the field of
learning.
TIle black mortarboard cap is standard. I~ only
distinguishing feallJre Is a gold tassel worn by holders
of the doctor's degree.
The mace is a ceremonial staff used as a
symbol of authority. The mace bearer precedes the
platform party and places the mace on a special
stand where it remains while the official proceedings
of Commencement are under way. SUNYCortland's
mace, the "Torch of Learning," is made of silver and
rosewood and was created by local silversmith lohn
Marshall.
TIle three bright banners carried in the
academic procession are called gonfalons. The
gonfalon in red, white, black and grey represents the
College. The gonfalon in shades of peach and green
represents the School of Professional Studies. The
gonfalon in blue, grey and burgundy represents the
School of Arts and Sciences. The gonfalons were
designed by Libby Kowalski, professor of art and art
history, and Kathy Maher, a 1984 SUNYCortland
graduate. The standards were made by Bard Prentiss,
associate professor of art and art history emeritus,
and]. Eric Kroot. Materials were provided by the
Gilbert and Mary Cahill Foundation and
Distinguished Teaching Professor of Sociology/
Anthropology Emerita Rozanne M. Brooks.
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Built in 1923, Old Main is the College's
architectural cornerstone. For several decades, Old
Main was the only building on campus. The building
underwent an Intensive rehabilitation between 1992
and 1997. Numerous heating, ventilation and
electrical upgrades were made, as well as cosmetic
changes. Old Main reopened with a gala celebration
in October 1997.
The auditorium in Old Main served as the
center of cultural life for the campus and community
for many years. It was the site of Commencement
from 1923 to 1949. The auditorium gradually fell
into disuse as new facilities were bulit in the 1960s.
Renovation of the auditorium took place
between 1986 and 1989, with most of the work being
completed by the College's physical plant staff.
During that time, a theatre organ, built in 1924 for
the Haltnorth Theatre In Cleveland, Ohio, was
donated to the College by the family of the
Binghamton-based inventor Edwin A. Link,Jr.
The official reopening as the Ralph Adams Brown
Auditorium and the dedication of the Link organ took
place on sept. 16, 1989. Brown was a well-respected
scholar and active member of the College and
community who retired from SUNYCortland in 1975
as distinguished teaching professor of history.
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Certificate of Advanced Study
SCHOOL ADMINISTRATOR AND
SUPERVISOR
Barron, Lana S,
Baumgartner, Thomas M
Blake.jane M.
Blccklin, Pamela Uhlig
Bradley, Stephen Robert
Briand, Ella E.
Brown.john C.
Burke, Glenna Gervais
Calandra, Michael N,
Carbcine, Michael E
Carbone, Louis Michael
Clair, Marki L.
Clark. Patricia J.
Cooper, Timothy Dean
Danella, Mary Annette
Danks, Phyllis M.
Dofg Roland S.
Domagal, Sherry M.
Duerr, Susan E.
Fitzgerald, Laurie).
Forgiano, Martha B
FI)'S, Michael H.
Ginalski, Michael K.
Gorton, Judy Mane
Graham, Constance Althelia Greene
Griesinger, Deborah Possernatc
Haley, Cynthia C.
Lowie, Timothy J
McNamara, Melissa L.
McQueen, Brian Francis
Meyer, Deborah B
Mlynarski, Susann
Mullins, Karry Kilmer
Orsino, Robert Joseph
Patti, Pauline N.
Raiser, Denise C.
Rapp, Jacqueline Glasgow
Reilly, Joseph N.
Schoeneck, Paul Christopher
Sheperd, Michael Joseph
Siglin, Robin Marguerite
Simons, Michael A.
Spencer, Sheila).
Tario, Nancy E.
Tracy, Lorraine G,
Troy, Melody Jean McIntyre
Iurshman, Alfred H.
Walker, Drew A.
Whitelaw,Jaysree Garcia
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SCHOOL BUSINESS ADMli~ISrRATOR
Costello, Timothy [1'1.
Spinelli, Dominick
Master of Arts
ENGLISH
Barber, Elizabeth A.
Chasse, Keith 1.
Jacobs, Diana Dawn
Jones, Laura Renee
Wheelock, Jeremy L
HISTORY
Goode, Eric Hans
Jeffers, John Christopher
Moss, Sky leigh
Relyea, Peg
Senio, Nancy
Sweeney, Bryan Patrick
Sweet, Matthew Buckley
Walsh, Timothy
Master of Arts in Teaching
BIOLOGY, SECONDARY EDUCATION
Bingley, Stephen E
Gasbarra, Annamaria
Greenia, Michele A.
Kaplan, Kimberly
Penrod, MathewL.
Velasco, VIctoria Anna
Vlaminck, Annick C.
Yen, Kathlyn S.
CHEMISTRY,
SECONDARY EDUCATION
Burry William M.
Ostanek, Mary Therese A.
Spalik-Mucci, Susan C.
EARTH SCIENCE,
SECONDARY EDUCATION
Herrington, Pamela Shedlock
Lioyd, Kevin].
WeIIsJr., Roger M.
ENGLISH, SECONDARY EDUCATION
Baker, Karen Ann
Bartlett, Maureen Emily
Baylor; Kimberly A
Ciotoli, Darren Paul
Dunham, Jeffrey Bryan
filch ll.james E.
Langlie, Karen S
Levasseur, Stephanie M. H.
Rose, Brian A
SI. Pierre, Kim Marie
Staccone, Lisa
Sullivan, Dorene Pike
Taylor-Nielsen, David B.
MATHEMATICS,
SECONDARY EDUCATION
Lindner, Kurt Jason
Master of Science
RECREATION
Crabbe, Scott Richard
Fisk, Bridget Lee
Harshbargerjon Marc
James, Patricia F.
Kolodziej Ill.john Edward
Lindsay, Chanda Alyssa
Nitanda, Keisuke
Path, Elizabeth A.
Pawlowski, Michael David
'lulin, Gina Beth
White, Linda M.
Master of Science in Education
ELEMENTARY EDUCATION
Andi, Susan Martha
Baker, Diane Leigh
Bannada, Monique Anna
Barnhart, Donna Lynn
Battaglino, Kristine K
Becker,JonathonJ
Bennett, Elizabeth A.
Beriman, Kristin Colosi
Bono, Wendy R.
Brothers, Maria B.
Buck, Kelly A
Cabal, Julie
Chilson, Terri Ann
Conboy, Deborah].
Crump, Peter F.
Daniels, Tammy Jane
Diehl, Michael David
Doell, Andrew Michael
Fairchild, Danny L.
Fallon-Oldfield, Teresa Ann
Filkins, Karen T.
Graves, Rebecca 1.
Hammond, Sharman L.
Jenne, Gregor.y S. 'Jiggs"
Jensen, Patrick Michael
Johnston, Melissa A .
Lucente, jana Elise
Maerkl, Jennifer Lynn
Mastronardi,jill Marie
Matterese, Gina M.
McLaughlin, Rosalie
Mills, Susan C.
Mirante, John N
Murphy, Karen M.
Newins, Mary M
Nichols, Diane
Noce, Carla Ann
O'Brien, Karen Lynn
Paccio, Carla Marie
Pace, Kimberly Ann
Panitz, Amy L.
Peppel, Erin McBane
Plaza, Nancy jean
Poke, Maureen E.
Ranieri, Renee
Rankin, Eileen Carey
Richmond, Patricia]
Rindfuss, Donald P.
Rittenmeyer, Tracy B
Rooney, Laura J
Savage, Lynda Mazzara
Savicki, Michele
Schaber, Beth
Slocum, Kimberly A.
Slocum, Tammy Marie
Stone, Kim S.
Strom,john C.
Telehany, Kelley Marie
Wagstaff, Kevin P
Washburn, Kelly Joan
Washo, 'lraci E.
Wilhelm, Carol Dentes
Williams, Heather Ann
Williams, Megan Beth
Wittmaack, Antonie
Wright, Rebecca Lynn
Young, Michele Marie
Youngs, Lori Ann
tif:ALTH EDUCATION
Appleton, Laura Ann
Bryan-Coxum, [ulliet O.
Bush, Maureen Elizabeth
Bushman, Kathleen Theresa
Cass, Beth Anne
Cianfrocco, Michelle A.
Clement, Esther D.
Climenhaga, Therijo
Corbett, Lee M.
Couchman, Brett A.
Davies, Carole Ann
DeSimone,Jane Marie
Damian, MOllica M.
Emery,jody A.
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Falvo, Deborah Anne
Flach, Kolby P
Franey, Paige Elizabeth
Gaebler 1fT, George W.
Gaesser, Karen M.
Hoffman, Todd J.
Howard, Nicole M.
Hunter, Theresa M.
[ines, Brian Michael
johnston, Dana Marie
Kiechle, Fred A.
King-Cook, Pamela Ann
Kiroy Amy E.
Melanson, Brian Michael
Moracco, Jennifer Shane
Murdaugh, Antonia
Murphy, Natalie L.
Pagano, Suzanne M. ' ...
Pierce, Cindy Lou
Puree, Mary E
QUinn, Pamela Partigianoni
Ramirez,jason]arnond ~~
Rehm, Brian Charles
Ritter, Claudia D.
Seeleyjames A.
Serrao, Joseph Bruno
Stackhouse, Susan Beth
Stanley, Renee L
Stoeger, Kathy Erica
Swinnerton, Margaret E
Tabel, Karen C.
Timperio, Michael
Valenti, Lisa Arm
Westbrook, Lillian Rita Hughes
Wicks, Patricia
Woolcver, Gregory R.
Yacovella, Patricia
Zdobylak, Carrie Lynn
PHYSICAL EDUCATION
Aldrich, William S.
Arnold, Christopher N.
Arthur, WilliamJ.
Barnard, Scott M.
Bovi, Kevin I
Bruce, Todd M.
Burr, TImothy John
Carlo, Gina M.
Decker, Robert M.
Edwards, Suzanne Marie
Gondek, Patrick].
Haynes, Wendi Sue
Heraghty, Alphonses
Herron, Travis S.
Hochman, Peter Blake
Holtz.james B.
Hutches, Jennifer A
Johnson, Emily
Leslie, Ray A.
Maller, Christian Michael
Margraf, Kurt M.
Miller, Daniel Paul
Murray, Catherine Ellene
Peterson, Robby L.
Pullen, David Dean
Rizzi, Carrie Ann
Rourke, Lisbeth A.
Strosberg, Herschel David
Susco, Laurie Anne
'laplinjt, Wayne D.
Van Slyke, Eric A.
Weaver, Karen L.
READING TEACHER
Aepelbacher, Danielle R.
Ambrosino, jennifer Lauren
Anderson, Aimee M.
Annese, Suzanne M.
Augustine, Robert Louis
Barnett, Kellie
Behler, Stephaniejane
Benzing, Andrew Michael
Beukema, Kimberly S
Blauvelt, Heather S.
Boswell,joanne M.
Bragg, Erika Annc
Braubitz, Barbarajane
Brink, Lori Lee
Brown, Reheccajane
Burdick, Vera
Burns, Robert C.
Buschmann, Bonnie].
Bushey, Kelly J.
Carman, Lisa M.
Carroll, Laura].
Case, Barbara]. S.
Case, Mark Alan
Choquette, Stacy Marie
Christoffers, Stacey Leigh
Clare, Patricia].
Clark, Heather M
Connors, Boni].
Corigliano, Karen Donovan
Cornelius, Amy Lynne
Czarniecki, Christina Tanka
Czubara, Kimberly M.
Daley,Jili C.
DePaul1,jennifer L.
DeStefano,juJiarm Marie
Dreimiller, Carol Louise
Ferris, julie A.
Fike, Kathleen Marie
Flanders-Walton, Mary Louise
Flynn, JoAnn Lee
Fragola, Doreen Ann
Frahn, Kelly Martin
Francis, Rhonda Leigh
Frankel, Mary C.
Garbarino, Linda M.
Gattari, jennifer j
Gauthier, Denise Marie
Gleeson, Susan jennifer
GoodeUe, Maureen S.
Goodson, Rebecca T.
Graulich, Tracy Ann
Guy,jennie L.
Hemingway Colleen P.
Hensley, Michelle M.
Heretz, Michelle Onnilee
Hess, Angela Ivl.
Hill, LisaM.
Hall, Colleen A.
Honig.janet Lisa
House, Denise Elizabeth
Howard, Brooklynn A.
Hunt, Marianne T.
johnson, Kelly Mae
jones, Andrea Dale
jones, Gregory W.
jordan, Patricia Anne
Kasprzak, AIY$a L.
Keefe, Karen M.
Kelly, LmdaA
Kim, Eugene Arthur
Kimpton, Cathy).
King, Jennifer
Kirch, Sharon Arno
Koroluck, Sandra Lee
Kurtz, Tracy Browning
Ladd, Linda K
Lange, Shirley Ann
Langtry, Melissa K.
Lawrence, Kristie H
Lehner Sr., Christopher R.
Leone, jennifer Marie
Loop, Kimberly R.
Lisi, Amy Beth
Manning, Sheila Eileen
Marshall, Kimberly M
Maslin, Talitha).
Mattison, Linda).
McConnell, Michele 0
Mc Cool, Melinda L.
Mc Cormick, Tracey Ann
Mc Crystal, Colleen Elizabeth
Mc Guinness, Mary Ellen
Meaney, Timothy M
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Medolla, Emily
Mitchell, Tamara Lynne
Mizgala, john Julian
Moore, Heather joann
Morgan, Stacey R.
Moriarty, Deborah A
Morrison, joann
Mroz, Alicia Marie
Murphy, Colleen Sue
Murphy, Robert Charles
Murray, Andrea Marie
Nelson, Casandra Marie
Norman, Debra M
O'Donnell, Gregory R
O'Donnell, Michael R.
Oczkowski, Karen A. F
Parslow, Sheila Ann
Peterson, Paul Donald
Peterson, Rachele Lynn
Pilarski, Mary Lou
Pirich, Marlaj.
Prince, Kristi Lyn
Privitera.julie Carole
Pronti, Michelle Marie
Pulizzi, Carrie M.
Pulizzi, Nicholas S.
Raines, Kristinjenell
Reed, Erin M.
Reitnauer; Amy M.
Riedl, Megan Elizabeth
Rockwell-joyce, joy
Rounds, Carin].
Russell, Elizabeth Mae
Russell, jacqueline A
Russell, jeffrey D.
Sandle, Lindsey Parsons
Sandford,James R.
Scaramella, Patricia C.
Schneider, Karen
Scott, lbdd E.
Selover, Gary A.
Seymour, Lisa S.
Sie, Kuanghua Sophie
Simpson, Michelle Isabelle LePorte
Sisting, Christine Michelle
Skardinski, Lisa T.
Slocum, Diane Nicole
Sokolsky, Risa
Sopper j, Allred E.
Speiss, Amanda
Stanback, jennifer Denise
Stanton, Kirsten A.
Stone, Rhaenel Trudeau
Struz, David A,
Sullivan, Brooke Meredith
Tantillo, Davidj.
Ter Boss, Hilary K.
Tinkham, Tammy Lynn
Treadwell, Jerry G
Truesdell, Aaron
Tucci, Lisa Marie
Vulcano, Tamara Michele
Welch, Colleen M.
Whittaker, Christine K.
Wiley, jessica
Williams, Cindy Raner
Wiser, Kelly A
Woodard, Susanne Elaine
Wrightjr., Edward E.
Yanko jr., Charles P.
Young, Acquanetta V.
Zona, Elizabeth J.
Zulauf, Beth Morgan
RECREATiON
Blivenjr; Charles L.
Gorman, Elizabeth jane
Hart, Aaron
Kent, Eric C.
McGee, Laureen Penney
Nagle, Kathryn Suzanne
Nelson, Margaret K.
SECONDARY EDUCATION
Biology and General Science
Bona j, james j.
Comfort, Maria]. Albrecht
Mazzajr., Brian].
Chemistry and General Science
Coulter, Bruce
Earth Science and General Science
Quackenbush, Bonnie Louise
English
Bruns, Deborah A
Kupillas, Peter john
Mathematics
Blakeman, Susan Renee
Social Studies
Buck, Kimberly Anne
Heinrich, Matthew E.
Hillman,john
Hrehor, Kevin Matthew
Lawless, jennifer
Lee,Abraham Alfonza
Maynard, David P
MU!]Jhy, Anita M.
Myers, james Arthur
O'Brien, Mark E.
Spinella, Tina Ann
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Ms. Maureen Ryan Baringer '80
Mr. John F Edwards '86
Mr. Harold E. Ferguson '70
Mrs. Dorothea Kreig Fowler '52
Mr. Stephen I Hunt '72
Ms. Mary Gillette Johnson '60
Mr. Martin]. Mack '76
Mr. Patrick McHugh '77
Mrs. Sandra Rausa
Mr. David Marsh '99
Dr. Patricia Francis, Co-chair
Mr. William I Pesesky, Co-chair
Mr.Louis Larson, Co-chair
Mrs. Laurie Barton
Ms. Mary A. Connery
Mrs. Dolores Cutia
Mr. Steven Dangler
Ms. Donna Margine '88
Mr. Kevin Pristash '85
Dr. Amold V. Talentino
Ms. Nancy Aibro
Mrs. Linda Burch
Ms. Gilda Haines
Mr. Steve Hammond
Mrs. Paula Lundberg
Mrs. Sharon Pesesky '98
Ms. Tracy Rammacher
Ms. Kathy Scheffler
Mrs. Sherry Snell
Mrs. Angela P. Thurlow
Mr. Thomas E. Williams
Dr. Stephen B. Wilson
